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Puji dan syukur kepada Allah swt, yang dengan kasih sayang dan izinnya, 
skripsi  berjudul,  “Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas V Sekolah 
Dasar Pada Materi Volume Kubus dan Balok” ini dapat diselesaikan. Sholawat serta 
salam semoga selalu terlimpahkan kepada teladan manusia sepanjang zaman, Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh manusia yang senantiasa 
mengikuti dan melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. 
Matematika merupakan ilmu yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-
hari. Sebagaimana Carl Friedrich Gauss mengatakan “Matematika adalah Ratunya 
ilmu pengetahuan”.Oleh karena untuk mampu menguasai matematika, dibutuhkannya 
sebuah pemikiran yang logis dan mampu mengkaitkan hal-hal yang ada pada 
kehidupan dengan ilmu matematika. Dan untuk menunjang itu semua, Kemampuan 
Koneksi Matematis dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam proses pembelajaran 
matematika karena di Kemampuan tersebut membantu mengembangkan pemikiran, 
pendalaman pola piker dan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. 
Skripsi ini merupakan karya tulis yang membahas mengenai Analisis 
Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas V pada materi volume kubus dan balok 
di sekolah dasar. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi dalam 
peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, juga dapat menjadi referensi 
serta bermanfaat dalam dunia pendidikan. 
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shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam habibana wanabiyyana 
Muhammad SAW.   
 Penelitian yang telah dilakukan penulis membuat penulis sadar akan batas 
kemampuan serta kelemahan diri sehingga melibatkan pihak-pihak tertentu. Tentunya 
hanya dengan izin-Nya lah penulis mendapat kekuatan dan bantuan melalui 
perantara-perantara umat-Nya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih 
kepada kepada:   
1. Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta Prof. Turmudi, 
M.Ed., M. Sc., Ph. D., yang tiada henti-hentinya memberi dorongan, semangat 
dan arahan-arahan.  
2. Wakil Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta Dr. H. 
Agus Muharam, M. Pd., yang juga telah memberikan semangat kepada penulis. 
3. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Dr. Hafiziani Eka Putri, 
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mahasiswa khususnya bagi penulis dan juga menjadi validator dalam penelitian 
serta selalu terbuka untuk membimbing mahasiswanya.  
4. Dosen pembimbing I, Dra. Hj. Erna Suwangsih, M.Pd., yang telah memberikan 
bimbingan dan dorongan, semangat, keterbukaan serta kesabaran ditengah-
tengah kesibukan. Beliau memberi motivasi untuk terus menyusun dan  
menyelesaikan skripsi ini agar tepat pada waktunya.  
5. Dosen pembimbing II, Dra. Puji Rahayu, M.Pd., yang telah memberikan 
bimbingan dan dorongan, semangat, keterbukaan serta kesabaran ditengah-
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Koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa 
agar mampu mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi dan dikembangkam 
oleh setiap siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
koneksi matematis siswa dan mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa 
ditinjau berdasarkan setiap indikator. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian analisis deskriptif kualitatif dimana setiap hasil tes kemampuan 
koneksi matematis akan dideskripsikan secara lebih jelas dan cermat dalam 
menyelesaikan soal. Subjek penelitian ini berjumlah 15 siswa kelas V disalah 
satu Sekolah Dasar Kabupaten Karawang. Proses pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes, wawancara, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan 
oleh peneliti yaitu lembar tes kemampuan koneksi matematis, pedoman 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 
tingkat kemampuan koneksi matematis siswa adalah sebagai berikut: (a) 3 siswa 
termasuk dalam kategori “tinggi”; (b) 4 siswa termasuk dalam kategori 
“sedang”; (c) 8 siswa termasuk dalam kategori “rendah”; (2) kemampuan 
koneksi matematis ditinjau tiap indikator: (a) Siswa  yang telah mencapai 
indikator koneksi antar topic matematika dengan presentase  sebesar 56,67 %; 
(b) Siswa yang telah mencapai indikator koneksi antar displin ilmu lain dengan 
presentase sebesar 20%; (d) siswa yang telah mencapai indikator koneksi antar 
kehidupan sehari-hari dengan presentase sebesar 16,67 %. 
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A mathematical connection is one of the abilities that students must have to be 
able to achieve higher levels of thinking and be developed by each student. The 
study aims to determine the ability of mathematical connections of students and 
to know the ability of mathematical connections of students reviewed based on 
each indicator. The research method used is a qualitative descriptive analysis 
study where each mathematical connection capability test results will be 
described more clearly and thoroughly in resolving the problem. The subject of 
this study amounted to 15 students, one of the primary schools in Karawang 
district. The process of collecting the data used is tess, interviews, and 
documentation. The Instrument used by the researchers is a test sheet of 
mathematical connection capabilities, interview guidelines, and documentation. 
The results of this research show that: (1) The level of student mathematical 
connection capability is as follows: (a) 3 students belong to the "high" category; 
(b) 4 students belonging to the "medium" category; (c) 8 students belonging to 
the "low" category; (2) Mathematical connection capability is reviewed by each 
indicator: (a) students who have reached the connection indicator between 
mathematical topic with a percentage of 56.67%; (b) Students who have 
achieved connection indicators among other sciences with a percentage of 20%; 
(d) Students who have reached a connection indicator between daily life with a 
percentage of 16.67%. 
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